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Ut viator iter aliquo habiturus, viam, qua ei sitprofieiscendum, optime exploratam et cogni-
tam habeat necesse est, quo optatam contingat
metam, nee de ilJa decedens in varios casus et
pericula praecipitetur, ita prudentissimus quisque
negotium quodcumque aliud suscepturus diligentis-
simo studio ineat rationer n, quemadmodum ei sit
procedendum, ne fme excidat neque vel omni cor-
poris et animi intentione sustenti laboris jam e
longinquo speratus fructus ad irritum cadat. Gene-
ri quoque humano hoc laudi merito tribuatur,
quod inde a sua infantia rerum omnium rüde et
imperitum, ad altiora autern deinde adspirans o-
mnia sensim magis magisque disposita et moderata
gesserit, certissimum sibi persuadens, nihil esse
pulchrius et utilius in omni ratione vitse, disposi-
tione atque ordine. Ad hunc autern ordinem ob-
servandum non possunt non mortales ab ipsa na-
tura, stupenclo illo et admirando universo vehe-
menter admoneri et impelli, animadvertentes illam
A a3terno
2aeterno et irrequieto ambitu, pulcherrimo et sapi-
entissimo ordine circumagi, contemplantesque venu-
stissimam annorum seriem, benefica temporum com-
mutatione delinientibusque dierum ac noctium vi-
cissitudinibus conspicuam, sensibus in iila undique
occurrentium phamomenorum, sapientiae consum-
matissima; indicum, animos vel minus attentos per-
cellentem copiam et numerum elegantissimumque
objeoloram semet invicpm blande et amice excipi=
entium apparatum d). Cum autern hoc vab>t, or-
dinem esse servandum in rebus vulgaribus, ad vi-
tam, vt ita dicam, communem pertinentibus, le-
viorem virium contentionem postulantibus, eo ma-
gis valeat necesse est in laboribus perfungendis,
übi
a) "Die natiirlichen Korper sind, in Riicksicht des Menschen
betrachtet, mit so sichtbaren Merkmalen bezeichnet,
dass sie selbst der Beobachtung des unaufgeklartesten
Kopfes nicht entgehen konnen.,, Vid. WiLLifVM Smel-
lie's Philosophie der Naturgeschichte t aus d. Engiisch. U-
hersetzt v, E, A. W. Zimmermann, Berlin 1791 l Theil
3 Seite; et porro: "Beobachtenden und nachdenkenden
Menschen ist es einleuchtend, dass alle Wesen auf die-
ser Erde, sie mogen Thiere oder Pflanzen seyn, gegen-
seitig mit einander verbunden sind und von einander ab-
hangen. Es giebt eine Stufenfolge oder Kette der We-
sen, aus welcher nicht ein einzige» Glied, so unbedeu-
tend es auch dem Scheine nach seyrr mag, gebrochen
werden kann, ohne dem Ganzen zu schaden.,, 2 Th.
288 S.
3nbi facultates hominis eminentiores in■ primis exer-
centur. Sie in vastissimo scientiarum campo, übi
omnes et mentis et corporis nervi enixe sunt in-
tendendi, si ad certa et iudubitata, quantum vires
permiserint, speculaudo et meditando simus per-
venturi, justum et accuratum adhibendum et re-
tinendum esse rerum agendarum ordinem, quo sub-
lato perturbatio studiorum sequeretur et magna
confusio, facile est ad intelligendum. Sive enim
ad scientias, quse abstraclarum seu mere speculati-
varum insigniuntur nomine, sive ad empiricas il-
las, quarum objecta in mundo scnsibili occun-en-
tia et sensibus ultro semet obtrudentia, manibus
quasi palpantür, respexeris, nisi a primis elementis
seu siraplicioribus ad magis specialia et sublimiora,
justo servato ordine, pedetentim ascenderis, non
multum profieies, sed veluti Scyllarn inter et
Charybdin turbatus, dispulsus et vagabundus depre-
henderis. Ut igitur in his et -quidem iis, quae
physicae proprie appellantur, maneamus, observa-
re primum licet, non nisi tmam esse naturarn,
ideoque intimam rerum cohaarentiam penitus per-
spicere, nnitatem in infinita naturae varietate quae-
rere et sie ad Summum ipsius Principem et Sapi-
entissimum Auftorem indefesso studio sensim et
gradatim ascendere, prudentem quemque decere
rerum naturalium scrutatorem. Hinc autern, übi
ob infinitarn illam in natura cognoscendorum co-
A 2 piam
4piam plures proponuntur scientiae naturales, dilu-
cide apparet, eum, qui in penetralia unius intra-
re cupierit, omnem laborern et operarn in eo
simul ponere debere, vt ceteras cum ea af-
finitate majori aut minori junelas et mixtas per-
noscat, si singulas iliius particulas cum fruclu per-
cipere voluerit. Sie, qui Historiam Naturalem stu-
dio suo praecipue amplecli optaverit, ceteras scien-
tias physicas aliasque, a quibus hae pendent, strenue
et diligenter colat, ne scientiam illam primis Jabria
solum degustasse dicatur. Sola enim hac via ad
id tandem perveniet, vt non tantuin externa na«
turae phaenomena, quae in sensus immediate inci-
dunt, verum etiam interna probis et accuratis
experimentis et ratioeiniis affe&anda.et colligenda
perspiciat: sola inquam hae via non minus innu-
mera et 7roXviAog(pa. obje£ta apte conjungore atque
in unitatem redigere, similia et dissimilia in vaii-
antibus formis dignoscere, illa ab his separare, quae
conveniant consociare, certum generis, speciei,
variatioms, individui atque sie familiae et systema-
tis conceptum constituere, definitas methodos, se-
cundum cfiias cohortes corporum tarn organicorum
quam anorganicorum disponendae sunt, ob oculos
ponere, quam singularern membrorum compositio-
nem et internarn corporum fabricam, solidarum ae
jluidarum particularum indolem, mixtionem vires-
que a quibus mutationes et functiones corporum
pendeant, perscrutari, effe6tus quoscumque ab eo-
Rum
5Rum caussis genuina via deducere, proximasque has
ad remotiores et generaliores referre et sie remo-
tissimarum ad unitatem eificieiidam conspirantem
congruentiam, certum naturae pervestigantium finem
invenire, quantum per humanas vires licuerit, in
ejus erit potestate.
Quae vero de ratione et via studiorum gene-
ratim atque Historiae Naturalis speciatim jam nunc
disseruimus, de studio circa hanc vel illam hujus
scientiae partern dirigendo quoque valere, per se
patet. Sie, qui Scientiae Herbariae seu Botanicae stu-
dium suum et operarn dicare gestiverit, animo re-
putet, haud xhxtyogov esse, quomodo illam tra6tet,
et probe memor, neglecto rerum exponendarum
ordine, in confusionem et perturbationem o-
mnia abire, toto peftore im id incumbat, vt
non minus omnibus illis scientiis, quibus illa inni-
titur, semet imbuat, quam debitam in singulis il-
lius partibus observet cognoscendorum dispositio-
nern. Quum autern jam in eo simus constituti,
vt Specimen Botanici argumenti edituri simus A-
cademicum, satius duximus ab ipso capite ordiri,
Sciagraphiam totius studii Botanici sistendo, per-
suasissimum habentes, maximum frucvtum et velut
pramium c[uoddam amplissimum longi laboris ex
stubiorum direclione, in hac opella descri-
bc<nda, h.x Botanophilos esse redundaturum, Vires
aule>n nostras qualescumque in hoc scribendi ge-
nere
6nere periclitantes, argumenta depromenda ita dis-
ponere constituimus, vt sciagraphicam laudati stu-
dii descriptionem, necessitatem singviarum i-erum
Botanico praecipue cognoscendarum simul übique
indicando, primum tradere, deinde autern ipsam
methodum atque seriem, in studio ex nostro ju-
dicio diligenter observandam, pro rei indole fide-
liter exponere enitamur. Te vero Leclor Benevole
etiam atque etiam oramus, velis opus hocce ma-
gnum et arduum dignumque quod maturiori sapi-
entiorum judicio melius tractetur, juvenilis cona-
minis habita ratione, amice et benigne excipere.
Sed antequam ad argumenta heic enucleanda
accuratius examinanda adgredimur, praeterquam quod
jam in ipso limine breviter monuimus, paucis
commemorare juvat, quis sit Botanices finis quid-
que veri ac genuini Botanici officium, quo fa6to
quisque mox intelliget, nos res maximi momenti
nobis sumsisso disquirendas et sie majora forsan
viribus audentes inutile quid haud moliri.
Cum igitur Botanice est Scientia Naturalis, qua*
vegetabilium in globo nostro terraqueo occurren-
tium tarn physicam quam historicam tradit cogni-
tionem, gravissima ac difficillima vero Botanico
injuncla esse negotia, ipsa res loquitur. Quid quod
ipsa
7ipsa Scientiae Historia hoc indicat, testans cultu-
ram illius jam in ipsa cana antiquitate mature
adraodum fuisse inchoatam , tarde deinde auclam,
recentioribus autern demum temporibus ad aliquam
saltern perfe6tionem properantem magis magisque
perduclam b). Est antem Botanici, jubente ipso
Botanices Statore immortali a Linn6 c), systema*
tice
b) Primae scientige nostrse origines seque ac multarum alia-
rum disciplinarum et artium conjeftura tantum quseri,
non autern certo determinari possunt. Quum autern in re-
bus adspe£f.:ibilibus rite cognoscendis atque ad utilitatem
nostram conferendis versetür, colligere licet, eas, philo-
sophicam saitern quod ejus attinet partern, alte et quidem
ab ipsis generis nostri incunabulis esse repetcndas. Quo
asserto non tarnen negare volumus, systematicam ejus par-
tern, minus sollicite culta philosophica illa, deinde magis
magisque increvisse, Cfr. Dissertat. historico-litterar,
de Primordiis Botanices , Au&ore Andr. Fagerborg, Up-
salite 1808; Ccl, Kurt Sprjngels Geschichte der Botanik
neu bearbeitet. Ahenburg u, Leipzig 1817 1, Th. 3. u.
folgendd. S,; Cel. Schrader's ffournal fUr die Botanik,
Gbttingen 1799 1. Band. i. Stiick, 214 S. übi verba:
"keines Weges hat der physikaliscbe Theil der Pflanzen-
kunde mit der systematischen Bearbeitung derselben
Schritt gehalten, sondern diese jene weit hinter sich
gelassen,, et CeJ. Zimmermann in procemio libri nuper
laud.it.
c) In sua Philosophia Botanica sub Articulo, qui inscribi-
tnr: Botanicus Edit. Curt. Sprengel, Halas ad Salam
1809 pag. 441,
8tice plantas suas ■disponere, fructificationis princi-
pium ia theoretica dispositione agnoscere, genera
naturalia assumere, species distinblas tradere, va-
rietates ad species reducere, synonyma praestantis-
sima indagare et seligere, diiferentias chara6teristi-
cas inquirere, plantas vagas ad genera amandare
studere, descriptiones complectentes differentias es-
sentiales, compendiose sistere, minimas partesat-
tente scrutari, obsexvationibus übi(jue plantas illu-
strare oculisque propriis qnae singularia sunt obser-
vare, quibus laboribus ei clabitur scientiam nostram
magis irtagisque excolere. Ut autern hree omnia
cum fru6tu et felici successu efFicere valeat, requi-
ritur, vt scientiae terminos probe perspeclos et suos
quasi habeat; omnis enim ars, omnis scientia suis
indiget terminis, linguam harum cultorum consti-
tuentibus, quibus ignoratis aut male intelle6tis stu-
dium earum evanescit. Fixi vero hi et clare de-
finiti termini, quibus a scientiae Magistris j^robatae
au6toritatis assumtis et sancitis nee praeter neces-
sitatem temere multiplicandis d) ei est utendum,
in Terminologia proponuntur. Cum autern filum
Ariadneum Botanices est Systema, sine quo Chaos
est Pies herbaria c), et Systematicis Orthodoxis ni-
Tor
d) C, Linmteus 1. c. pag. 220, "Termini necessariis plures
excludendi, pauciores augendi sunt.,3
c) C. Linn/eus 1. c, pag. 171,
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Tor et cerlitudo scientiae botanica; debetur/), omnia
omnium temporum systemata diligenter iavestiget,
quorum ignarus Botanici titulo salutari minime
meretur g); sola enim hac via ei iicebit varias
B easque
/) C. Linnteus !. c. pag. 33.
g) Quod systematis sit pretium qux-que ejus prae methodu
prcerogativa, ex iis clucet, quae Ccl, C. Sprengel in
Anleitung zur Kennmiss der Gewachse, 2:te Ausgabe l:r
Th. Halle 1817, 390 und folgendd. S. affert: "Es ist
dem Sprachgebrauche gemiiss, von Methode und System,
als von verschiedenen, ja sogar in gewissem Sinn entge-
gen gesetzten Dingen zu sprechen. Beide Worte bezeich-
nen die Anordnung natiirlicher Korper: und dass eine
solche nothwendig ist, muss einem Jeden einleuchten,
wer nur bedenkt, dass bis itzt fast 30,000 Arten von Ge-
wachsen entdeckt sind, und dass wir uns in diesem unend-
liciien Labyrinth verlieren miissten, wenn wir nicht ei-
nen Leitfaden hatten, durch dessen Hiilfe wir uns zu-
recht finden konnten, — Nun kann man ohne feste undbestimmte Principien die offenbar vorhandenen Gruppen
und Familien an einander reihen: alsdann wiihlt man
eine Methode. Wer zum Beispiel die Graser mit den
Cyperoiden, diese mit den Binsen verbindet, dann die
Spathaceen, Scitaminen und Orchideen folgen lasst: der
folgt zwar einem dunkeln Gefiihl von der Verwandt-
schaft dieser Familien, aber, wenn er sich nicht eines lei-
tenden Princips bewusst ist, so kann er nicht darauf
Anspruch machen, ein System vorzutragen, sondern er
hat bloss eine Methode gewahlt. — Ein System hinge-
gen ist eine Anordnung nach einem und deroselben lei-
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easque innumeras regni vegetabilis formas uno
quasi adspeclu intueri et multiplicato in studio
profeclu admirabilem vegetabilium affinitatem acri-
ori ac subtiliori judicio perpendere. Ut dispositio
vegetabilium in Classes, Ordines, Genera, Species
et Tarietates ei succedat et sie perfectiorem Te-
getabiiium coguitionem adquirat, non solum quam
Botanici methodum appellant quaeque caput rei est,
verum etiam habitum seu faciem externarn planta-
rum, qui tarnen occulte est consuiendus h), fami-
liarem sibi reddat. De cetero, cum fundamen-
tuin Botanices duplex sit, dispositio et denomina-
tio i), nomina plantarum tarn gen rica quam spe-
cifica et varietatum, antea recepta, quibus confu-
sis
tenden Prineip, weiches von dem Verhriltniss gewisser
bestimmter Organe entlehnt ist, und welches nie verlas-
sen werden darf, wenn die Anordnung systenoatisch blei-
ben soll. ,— —So viel ist ausgemacht, dass jedes Sy-
stem schon um desswillen einer Methode vorzuziehen
ist, weil es Einheit in die Mannigfaltigkeit bringt, und also
eine unerlassliche Forderung der Vernunft befriedigt.
Die Methocie dagegen liefert nichts als abgerissene Stiicke,
und gewahrt gar keinen Ueberblick des Ganzen.,,
h) C. Linnzeus 3. c. pag. 225. "Facies plantarum Veterum
lapislydius, Recentiorum coticula; magni ab omni Bota-
nico facienda est; sed et in his modus adsit.,,
?) C. LinnjeuS !, c. pag. 169..
X n. )(
sis valde manca esset earum cognitio k), distincla
habeat necesse est: unde quoque inteiiigitur, earum
synonymiain certo atque exercitato judicio elabo-
ratarn, utpote haudparum lucis in studio spargen-
tem, egregii esse usus et maxime neccSsariam/). Loca
B 2 pian-
k) ''£he Gesetze iibor die Benennung der Pflanzen gege-
ben waren, musste die Mittheilung der Kenntnisse und
■das Verstehen der Schriften ungemein erschwert seyn,
Denn da es Jedem frei stand, eine Pflanze zu nennen,
wie er wollte; so musste nothwendig grosse Verwirrung
entstehen, und es reichte ein lebenslangliches ange-
strengtes Studium kautn hin, um die gleichbedeutenden
Namen, die ein Jabibundert hervorgebracht, zu ordnen
und aufzuklaren.,, C. Sprengel in laudat. Anleitung z,
Kenntniss d. Gewdchse l;r Th. 447 u. folgend S, Quod
effatum circa quamcumque scientiam valere oportet: un-
de ex. gr, haec in Fabricii Philosoph, Entomolog. pag.
83. occurrunt verba: "Quamdiu Systematici quotidie no-
vos generum charafteres novosque conceptus introducunt,
tamdiu numquam genera stabiliuntur, nulla scientite erit
eertitudo, et brevi tempore ad pristinam barbariem redi-
bit Entomologia,,,
/) De Synonymia plantarum optime meriti sunt: Casp. Bau-
hinus in Pinace theatri botanici, cujus viri merita Cel.
Sprengel in Geschichte der Botanik l;r Th. 370 S. ita
describit: "Ein ausserordentliches Unternehmen wagte
Bauhin, woran er Zeit seines Lebens gearbeitet, namlich
eine griindliche und vollstandige Sichtung aller bis auf
ihn bekannt gewordenen Gewiichse, wobey nur wenige
altere Schriftsteller iibergangen sind,, quodqueopus paullo
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plantaram natalia probe perspecla sibi habeat, nt
cognita earum habitatione m) sciat. nnde species
quaelibet
Snfra dicit esse "die vollstiindigste Syuonymie, welche es
in unserer Literatur giebt: daher noch jetzt einem jeden
Eotaniker unentbehrlich. Guilielm. Sherardus, Joh. Jac,
Dillenius, Joh, Sibthorpius et Mich, Adansonius. Ab-
soluta vero Synonymia maximi cum sit pretri, nomina
quoque vernacula in Floris spccialibus afferenda sunt: unde
Linnteus 1. c, pag. 391 haec habet: "Nomina cujusvis lo-
ci vernactila in FJoris specialibus multum iucjs aecendunt,
r.on modo vt facilius ab incolis addiscantur plantne, sed
et vt ex vulgi nomine, saspius ingenioso, natura plantae
innotescat,,,
m) Circa hancrem dignus est qui legatur liber Cell, Alex-
andr. Humboldt et Amat. Bonpland, cvi titulus;
Essai sur la geographie des Piantes. A Paris 1807 Cfiv
Cel. Sprengel in Geschichte d. Botan, 2;r Th. 340 u,
341 S, et Cel. Sehrader in Neues für die Botanik,
2:r B. 2:tes nnd 3:tes St. Erfurt 1807. 262 u, folgendd,
S. Hoc antem loco haec continentur; "Das Wort Geogra-
phie der Pflanzen ist schon oft ausgesprochen, aber nocb
i-st nicht bestimmt angegeben, was dazu gehbre und in;
welchen Riicksichten man sie bearbeiten konne. "— ■—
Die Geographie der Pflanzen liefert zuerst ein reines
Gemiilde der Vegetation auf unserer Erdej sie rechnet
nach den Graden der Liinge und der Breite, nach den
Stuffen der Hohe und nach andern brtlichen Verhaltnis»
sen die vorziiglichsten Ordnungen? Gattungen u-nd Ar-
ten her, welche daselbst wachsen, Das Verzeichnisskantx
faehr oder weniger ins Einzelne gehen 5: es kann trockea
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quielibet sint conquirenda?, tempusqoe, quoplantai
"vivant floresque earum vigeant n), vt easdem op-
portune
seyn*, es kann mit Uebersicht und mit Kunstsinn darge*
stelit xverden. Es entsteht dann die Frage; was. hat daS
Klima fiir Einfluss auf die Formen, welche Familien,Gat«
tungen, Arten sind allen und vielen Klimaten, welche
nur einigen besonders eigen? Wie verhalten sichdieGat-
tungen derselben Familie, die Arten derseiben Gattung in
verschiedenen Klimaten zu einander? — — Von diesenRucksichten unterscheidet sieh wesentlich noch eine an-
dere, welche die Modificirbarkeit der Formen betrifft,
wie viel und welche Familien namlich zablreiche Gattun-
gen, wie viel und welche Gattungen zahlreiche Arten
in gewissen Kiimaten haben. — — Wo ist ferner dieNatur reich an Individuen derselben Art, wo mannichfal-
tig an Formen, wo giebt es andere Gewachse verdran-
gende Arten (gesellige Pflanzen)? Wo bringt sie auffal-
lende Formen hervor, Formen, welche ferne Familien mit
einander verkniipfen? Man muss wohl bedenken,
dass alles, was hier von Formen gilt, auch auf die iibri-
gen Eigenschaften der Pflanzen ausgedehnt werden muss.3>
et quae sequuntur.
b) De hac re legatur Pjlanzenkalender oder Versuch einer
Anweisung, welche Pfianzen man in jedem Monat in ihrer
BiUthe finnen kdnne, und auf welchem Standorte, von F, A,
Heyne. Zweite Aufl. mit einer Anleitung zum Studium der
Botanik von D, Schwagrichen Leipz. 1806. Vid,
Schrader's Neues ftir die Botanik 2',r B, 2:tes u,
3:tes St, 190 u, folgendd. S.
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portune in quemcumque usum colligere possit.
Qaam clima, solum et terra in eas habeant vim per-
noscat, ne in errorem inductus ex. Gr. species easdem
separet aut diversas conjungat o). Yires quoque
plantarum inquirat necesse est, quem in linem mi-
rum quantum confert exacta et certa cum artifi-
cialium turn Katuralium Systematum cognitio p);
Quo
o) Cfr. quae in nota litterae m nuper attulimus, et praeterea
mutatis mutandis, quas de efficacia Climatum ad variam gen-
tium indolem prcecipue ingenia et mores disseruit Ccl, Jac.
Fr. Neikter.
p) Conspectus plantarum, ratione habita naturalium earum
affinitatum heic maxime prodest, Nam, vt Ccl, Spren-
gel in laudat. Anleitung zur Kenntniss d. Gewachse, 2:r
Th. 5 S. utar verbis, "Nichts ist belehrender zugleich und
erhebender, nichts befordert so sehr den hochsten Zweck
der Naturforschung, als die Untersuchung der Verwandt-
schaften der Naturkorper, als die Aufsuchung derselben
Gestalten, der wiederkehrendenßildungen,desselben Bau-
es, desselben Mischungsverhaltnisses in verschiedenen
Organismen, um daraus auf ahnliche Verrichtungen schlies-
sen, und so den Naturkorpern ihren wahren Standpunkt
anweisen zu kbnnen.,, et Cel. Jo. Andr. Murrat in
Apparatu Medicaminum Vol, 1. Gottingae 1776 Prcefat.
"Pluris longe faciendum arbitror in enucleandis viribus
abditis cognationis adjumentum, quod de vegetabilibus prae-
cipue valet. Nam etsi in combinandis stirpibus tarn quoad
genus quam ordines naturaies saepe botanici differant, et
supersint quaedam, quibus in naturali serie nullus aptus
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Quo fa&o usum earum oeconomicum g), medi-
cum r) et pro oeconomia universalmatura?
s), aeneri hutnano utilissiinum indajrare poterit.A. . . ■ ' ' " ° I*rUrganismi vero mterni et exterm mseparamiis est
cognitio, si completam vegetabilium assequi volue-
rit notionem. Est enim pars Botanices systema-
tica manca et absque omni pretio, nisi accesserit
physiologica illa t), cujus est pha^nomena vitae ve-
geta-
etiamnum locus possit adsignari, vt comparantibus Roysni,
Linnf.i, Adansoni, Scopoli, Oederi molimina liquet:
plerisque tarnen tantarn natura similitudinem impressit, vt
nihil opponi possit. Si quae vero discrimina virtutum in
uno eodemque genere vel ordine locum habent, non tot
eorum exempla exstant, vt subsidium hocce in univer-
sutn rejiciendum putem. Saepe gradu modo differunt,
ssepe altera pars iners omnique vi orba, altera efticaci
quin venenata,,,
g) Videsis Florarn Oeconomicam C. LinnjEi, in Amoenitat.
Acad, Vol. I. 509: alia ejusdem generis vt sicco pede
praeteream scripta.
r) Cfr, Aug. Pyram. Decandolle Essai sur les proprii-
tis meclicales des plantes comparies avec leurs formes exte-
rieures, Paris 1804,
s) Vid. C. Linnki Oecanomiam Naturce in Amoenitat, Academ-
Vol. 11. 1.
i) Dute has scientioe nostrae partes, utpote auxiliatrices sibi
invicem praebentes manus conjunttim Botanico hauriendse
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getabiliurn in actuum omnium concentu, quibus
mixtionis integritas et speciei propagatio efficitur,
versantis, repetitis et certis experimentis et obser-
vationibus collecta explicare. Ut autern difficilis
hsec et spinosa vegetabiiium Physiologia rite hau-
riatür, non minus partern ejus anatoinicam quam
chemicam, iv quibus ambigua fortuna div suda-
runt Botanici, sibi cognitam habeat u). Patholo-
giam
sunt. Ut vero materia asdificio faciendo cotnparanda est,
ita quoque physiologica illa pars, qua systematica tota
quanta nititur, ad prascipua saltern momenta in discendo
antecedat necesse est. Circa quod argumentum Cel. C,
Sprengel in citat. Anleitung zur Kenntniss der Gewachset
l;r Th, 6, u, 7. S. ita ratiocinatür: "Beide Kenntnisse un-
tersttitzen einander, Keine kann ohne die andere erwor-
ben werden:, keine steht der andern an innerer Wiirde
nach, Es giebt einzele Partieen, wo beide Kenntnisse ge-
nau in einander eingreifen, wie die Lehre von der Be-
fruchtung, von der Metamorphose, und von der An-
ordnung der natiirlichen Pflanzenfamilien. — Aber im
Vortrage miissen sie gesondert, es muss die Natur-
lehre der Geiviichse voraus geschickt werden, weil durch
Aufklarungen iiber den Bau, die Mischung und die Ur-
sachen der Verrichtungen die Systemkunde allein »ihre
wissenschaftliche Bedeutung und Wiirde erhiilt, Durch die
B^obachtung dieser Ordnung wird ein desto grbsseres In-
teress# geweckt, je abschreckender im entgegengesetzten
Falle die pedantische Erbrterung der Kunstsprache als
Anfangsstudium seyu muss,,, et quae sequuntur.
«) Circa has scientite partes de Botanicis inter alios optime
meriti sunt; Nehem, Grew in The Anatomy of plants.
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giam quoque vegetabilium studio suo dinpiectatur,
vt statum eorum morbosum a sano dignoscat et
salutarem eisdem in pluribus casibus adhibeat me-
C dici-
Erl. 2. Lond. 1682. Marc. Macpighi in Anaiome Plan*
tarutn Loiul. 1675—79 Henr. Ludov. du Hamel du
Monceau in immortali opere, La physique des arbres ,
Vol, 1. 2, Pari-s 1738. Joann. Heowig in Uheoria gene-
rntionis et fru&ifcationis pianiarum cryptogamicarum
Linncei. Petropoli 1784. Cfr. Utkast till en Vaxt-Phy-
siologie, grundad pfi, de nyare theorier i Physik och Che-
mie, af Carl Gottlob Rafn. Ofversatt p.a Suenska af
Joh. Henr. Olin. Upsala 1799. pa-g. 290. Theod. de
Saussure in recherckes tchimiques sar la vigdtation, Paris
SBO4. Henr. Fr. Lhtnk in Grundlehren der Anatomie und
Physiologie der Pfanzen. Gottingen 1807. et den Nachtra-
gen. Heft. 1. 2. ibid. 1809, 1812. Karl Asm. Rudolphi
m Anatomie der Pfanzen. Berlin 1807, Ludolf Christ.
Treviranus in libro Vom inwendigen Bau der Gewachse%
Gottingen 1806. et Beitrage zur Pflanzen*Physiohgie'\hid.
1811, Dietr. Georg Ksefer in Memoire surPorganisa*
tion des plantes. Harlera 1813 et GrundzUge der Phyto-
■tiomie. 1 Th. Phytonomie.. Jena 1815. et K. Sprengel in
ctpere Vom Bau md <der Natur der Gewdchse. Halle 1812
et pluries laudat. Anleitung zur Kenntniss der Gewachset
2:te Ausgabe 1 Tb. ibid, 1817. quod etiam ad anatomi-
cam et physiologicam partern est in linguam Suecanara
ab H, M. Ronnow versum et Upsalise 1820 typis ex-
cusum. Multum autern in his scientiae partibus, utpote
quam plurimis difficultatibus obnoxiis, adhuc restat ope-
ris; nam monente Ccl, Sehrader in Jaudat; Neues $four-
nal fUr die Botaniht 2;ten Bandes L St. Erfurt 1807, 86
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?~Kcinam v). In scientiis naturalibus cum <xvTO\ptt>i ma»
rimi sit restimanda, nee quis intra parietes in pe-
netialia earum intrare valeat, non minus herba-
iionibus quam peregrinationibus attentiori institu-
tis animo, memoriain infmita intuendorum et co-
snoscendorum copia oppressam sublevare et scien-
tiam nostram rnagis magisquo amplificare stude-
at X). Cum vero in quacumque scientia utile sit
immo
S. ''Die Untersuchung der inneren Pflanzentbeile' hat
ihre grossen Schwierigkeiten, und nur dadurch, dassraan
die Gegenstande von verschiedenen S-bten betrachtet,
sind wir im Stande, zu einer genauen Kenntniss dersel-
ben zu gelangen;,, et prasterea ki omni chemia organfca
ad vim vitalem, utpote caussam phaenomenorum effkien-
tem et cbemicas leges nunc tollentern, nunc moderan-
tem, semper- est respiciendum. Cfr, Praefat. in laudatc
Suecan. Sprengeliani operis versione Ccl, C. A, Agardh,
p. IV et V.
v) Vid. Carl Ludw. Willdenow Grundrirs der Krduter-
kunde s:te Aufi. Berlin 1810. 440—478 S,
x} Non possumus, quin seriae et verae legentis meditationi
heic offeramus, quae Cel. Stover, in Leben des Ritters
Carl von Linni, l'r Tb. 50 S, arguto exaravit calamo:
"Wenn irgencl eine Wissenschaft, die ihren Verehrer
auszeichnen soll, den Mmb des Enthusiasmus, und das
Ertragen von Miihe und Beschwerlichkeiten erfordert^
so ist es die Botanik, Der Theolog, der Jurist, der
Philosoph, der schone Geist kann ein grosser Mann auf
seinem Studierzimmer werden, der Astronom vom Gb-
servatoriui» die Kreise der Weiten beobachten, und sisfe
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Immo necessarium, ejusdem fata accuratius cogno-
scere, in historiam nostra; scientise diligenter in-
quirat Botanicus y). Ut denique arctam corporum
tarn organicorum quam anorganicorum compagem
corumque ad fmem Sapientissimi Auctoris saluta-
rem assequendum übique tendentem harmoniam
perspiciat, oculo, quem dicunt philosophicum, to-
tarn, omnia objecta inter se conferendo, perlustret
naturarn adeoque ceteras Historiae Naturalis partes
simul sollicite colat z). Quae et mvlta alia, maxi-
mos
einen unsterblichen Namen erwerben. Nicht so der Bo-
taniker und Naturforscher. Die Natur mit ihren vielen
Merkwiirdigkeiten und Geheimnissen will selbst betrach»
tet seyn, Ihr Dienst ist der miihsamste, so wie ihre
Kenntniss die reizendste und angenehmste. Aucb hat
die Gottin kerner Wissenschaft eifrigere Liebhaber, kei-
ne so viele, die die Martyrer ihrer Ergebenheit und Stu-
diums geworden sind,,,
m) Inter Historicos Botanices longe eminet Cel. K, Sprek»
gel in Historia rei herharioe Tom, 1, 2. Amstelodam,
1807. 1808j lingua Germanica exarata jam laudat. titul.:
Geschichte der Botanik 1. 2, Th. Altenb. und Leipzig
1817—18,
%) Vid. Cel. Zimmermann, qui in praefatione libri supra
citat. haec habet verba: ''Die todte und die belebte Na-
tur iibersehen, ihre unendiiche Mannichfaltigkeit unver-
worren an einander reihen, die Wirkung und Gegen-
wirkung des Lebens auf den Korper, und des Korpers
auf das Leben beobachten, die aus beider Verbindung
und gemeinschaftlichen Fortschritten entspringenden Phae-
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mos ©t indefessos desiderantia labores, rum sint
Botanici officia, admodum vastam ab eo admi-
nistrari provinciarn, quis est qui non videat? De-
stinata igitur effecturi, praecipuas partes, quibus ei
est opera danda, venia Candidi Jiectoris, in me-
dium proferemus.
nomene studiren, aus allen diesen die Ordnung, die Har-
monie, die weisen Endzwecke in der ganzen Schopfung
hervorsucfaen: hierein besteht mir die Philosophie der Na-
turgescbichte. Sie ist der Inbegriff der Resultate, welche
sich aus der Betrachtung der Foraa, des Entstebens, der
Verbindung, des Wirkens und der verscfaiedenen Ab-
sichten aller natiirlichen Korper herieiten lassen.,, — —-"Auf diese Weise herrscht sie iiber eine zahllose Reifae
belebter und unbelebter Wesen, fordert alle Nebenkennt-
nisse auf, ihr in diesem Labyrinthe die Hand zu bie-
ten j und so üßuberzafaibar, so dunkel auch anfanglich
das Ganze scheinen mag, so wird ihr doch zuletzt alles
helie. Die grosse Absicht, die Harmonie und Erhaltung
des Ganzen zeigt sich ifar zwar in weiter Ferne, aber
doch unverkennbar, Die ungehenre Menge einzelner
Thatsachen sind ihr die Ordinaten, wornach sie den krum-
men Weg der Natur bestimmt J so wenig aber der Geo-
meter durch Wendungs- und Riickkehrpunkte (poinrs de
rebroussement) einer schwer zu bestimmendenKurveskh
irre raaehen lasst; eben $0 wenig wird sie von allen je-
nen scheinbaren Unregeimassigkeiten geschrecktj sie
bringt dieselben zuletzt auf eine allgemeine Forrael, auf
ein grosses einziges Gesetz zuriick! etc, Nee unquara
in his laboribus occupatus a lasskudine adquiescere potest
verus Botanicus, dum, poeta canente, prcesentem refert
qualihet Herha Deum,
